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翻訳｣ ､ 『マーク･トウェイン研究と批評』 ､第1号､南雲堂､ 2002年4月｡
井川真砂｢書誌:日本におけるマーク･トウェイン研究書架(1999)著書･論文･書評･
翻訳他｣ ､ 『マーク･トウェイン研究と批評』 ､第2号､南雲堂､ 2003年4月｡
小原豊志r建国期アメリカ合衆国における選挙権問題- 『選挙権におけるフェデラリズム




















































































































































































その協約の当事者なのであって､部外者ではないのである｡ ･ ･ ･自身で政府を形成しようとして
いるのは白人なのである｡ ･ ･ ･政府の当事者ではない黒人にはその特権をともにする権利がない























































































































































































































































































































































権におけるフェデラリズム体制』の成立過程-｣ ( 『国際文化研究科論集』 ､第10号､ 2002年)を参照｡
(4) Sir William Blackstone,with an introduction by Stanley N. Katz, Commentarz'es on the Lows of England,



















(7)アンテベラム期の黒人選挙権問題を包括的に取り扱った古典的研究としては､ E.01brich, The DevelopnZent




(8) David RIRoediger, The Wages of Whiteness.･ Race and the Making of the American WorkL'ng Class (New York,
1991).
(9) IbL'd., pp.56･60.
(10) 01brich, op.cit., pp.80181.




対象にした制限選挙制度の採用を勧告するようになっていた｡ xi Wang, The TrE･al of Democracy: BlackSuUrage



















③第二次執行法Second EnforcementAct (1871年2月28日成立｡ ｢1870年5月30日成立の『本連邦の諸州に
おける合衆国市民の選挙権を執行する目的等の法』を修正する法律｣ )




(1 8) Everette Swinney, "Enforcing the FiReenth Amendment, 1 870-I 877". Journal of Southern Ht'story 28 ( 1 962).
pp.209･211.
(19) lbid.p.212.
(20) unitedStates v. Geese, 92 U.S. (1876), pp.219-221.
(21)一般にこの現象は､南部における民主党の｢復権｣ Redemptionと呼ばれる｡その達成年度は以下のとお
り｡ 1870年-テネシー州｡ 1871年-ジョージア州｡ 1873年-テキサス州､ヴァージニア州｡ 1874年-アラバマ
州､アーカンソー州｡ 1875年-ミシシッピ州｡ 1876年-フロリダ州､ルイジアナ州､ノースカロライナ州､サ
ウスカロライナ州｡
(22) "Governor Ames Deplores the Violence in Mississippi , September 1875", in Michael Perman, ed., Major



















(25) vemon L.Wharton, The Negro L'n Ml'ssissl'ppL', ]865-J890 (Chapel Hill, 1947) , p.197･
(26) ProceedL'ngs ofa reunJ'on ofEhe survivors of the ConstitutL'ona/ Conventt'on of J8901 0n the EhirO'-Seventh
annl'versaty ofEhe adoption of the constL'tutL'On held in the Senate chamber ofEhe new capital at Jackson , ML'ssl'ssL'ppi･
November I, ]927, pp.60-61.
(27) J ,M.Kousser, The ShaJu'ng of Southern Po/itLIcs.･ SuHrage Restrl'ctt'on and the Establishment ofEhe One-ParoJ
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橋民地名 俥?豫xｦ?僞ｹ??ﾖ槌?居住 督格 ?ﾂ?ｫ別 儖Xﾖﾂ?
所有すべき十地(不動】産)の事件 ?9?ｬxｦ?
ジョージア 鉄?x?4ｨ?? 辻?月 僮)??j性 ?
ノースカロライナ 鉄?x?4ｨ?? 辻?月 辻? 丶??ﾈ,ﾙG(??
ヴァージニア ?- ? 僮)??j性 ?
ニュージャージー 辻ﾘｮ(薰ﾖ)?ｵ?D??ﾖ?bﾙ?ﾖ?ﾒ? 辻?年 辻? ?
ニューハンフ′シヤー 鉄?ﾈ986?ｩ9h,ﾈ廂&ﾂ? 辻? 辻? 丶??ﾈ,ﾙG(??
ニューヨ-ク 鼎?ﾈ986?ｩ9h,ﾈ廂&ﾂ? 辻? 辻? ?ｨ6x8ｨ6(4霆96ｺH8h5?ｸ8I?,ﾙG"?ﾂ?
ロードアイランド 辻ﾒﾒﾙj､ｦbf膨Rﾒ?追?wｨ爾ﾒﾒﾒﾒ? 辻? 辻? ?ｨ6x8｢茯4霆96ｸ,ﾙG(??
ペンシルケアニア 鉄?x?4ｨ??0ポンドの財産所有 辻?年 辻? 丶??ﾈ,ﾙG(??
デラウエア 鉄?rﾘ4ｨ??H+?(4x?4ｨ?*ｨ､ｨ?ﾜ?,X*???b?40ポンドの財産所有 辻?年 辻?j性 丶??ﾈ,ﾙG(??
メリーランド 鉄?x?4ｨ??0ポンドの財産所有 辻??辻? ?ｩ?茯4霆96ｸ,ﾙG(??
コネチカット 僖隱?x??ﾃC?h8ｨ984?40ポンドの財産所有 辻? 辻? ?
マサチューセッツ 僖隱?8??ﾃC?h8ｨ984?40ポンドの財産所有 辻? 辻? ?
サウスカロライナ 啌ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾓcbﾘｽ籐|慰hｶ??ﾒﾒﾒ?[税資格 宙??1年 僮)??j性 僞ｹ?ﾊｸｦ?ﾘﾞ?侈ｸｦ?ﾉ??h?ｦ?O?w?X5?ｸ6x?zX,ﾙG(??
筑豊払,Te;Kj,nat,eey;,詔25gTcghei.I:rnonGlL話法'nh,eA:霊･;:nn sEunBl'ighe.誓/,oonies F,oApem,e3-7oa･ DPeP;4.7C3,fc8,〟,K6ib!J SHiS,o蒜Ti 2A- I g'';SLROorybeOnf
J.Dinkin, yToling Ln Provi17CL'a/ AmerL-co: A SLZLdy o/ E/ectiollS in the 77"'erleen ColonLeS. /689-/778, ppl28-49･
表2　建国期における各弗の選挙資格
邦名 俥?豫xｦ?冦Hﾋｲ?(ｦ?居住賢格 ?ﾂ?ｫ別 儖Xﾖﾂ?
所有すべき十m.ー不t肋j窄)の事件 ?9?ｬxｦ?
ノースカロライナ (1776年憲法) 鉄?x?4ｨ?? ?ｲ?Jワンティに 1年 ?男子 ??I?ｹ8ﾊ?t$Xﾜﾉw?X????仍8ﾊ?ﾘﾞ?倬?唏?岑???8ﾊ?ﾙEｲ5?)xﾙ4ｹw??
ヴァージニア (1776)年憲法) ?- ?州に財産を所 有して1年 僮)??j子 ?
ロードアイランド (1762年法) 辻ﾒﾒﾙ?/ﾉ?｢籔ynﾈ5x4?ﾒﾒﾒﾒﾒ? ?- ? ?イ)D?ﾈ,X?ﾉｸｬｩ?.???7H8ｨ?7ｨ?8ｸ5?ｸ,ﾉ+y&ｨ,???h棈?WIu?
ニューヨーク (1777年憲法) 優?7ﾈ986?ﾈ廂&ﾂ? ?- 辻? ??I?ｹ8ﾊ?y7緯ﾉw?ﾛhﾘ?2??ｨ?&ﾘ饕頡(???ｹ8??唏岔&?ｨ?岑??ｹ8?ｦ鋳??h??
20ポンドの価値 僖??ﾘ廁ｦ鼎?h8ｨ92??ﾈ墲?Y???做(,塗5??- ?ｨ??
デラウエア (I776年窯法) 鉄?x?4｢ﾒ?H+?(4ﾈ?4ｨ?*｢?i??,X*???h??0ポンドの財産所有 辻?Bに2年 辻? ?
コネチカット (1715*&) 刔9,?ﾘ??ﾃC?h8ｨ984?40ポンドの財産所有 辻? 辻? ??吋?ﾈ,X?ﾉｹd?y.???
マサチューセッツ (1730年憲法) 刔9,?ﾘ??ﾃ87ﾈ986?60ポンドの財産所有 辻? 辻?j子 ??I?ｹ8ﾊ?y7緯ﾉw?ﾛhﾘ?2??｢頡(???ｹ8?ｦ唏岔&?｢?(岑ﾈI?_Y<(ｦ鋳?
昏r産所有 ? ??X98,?D?- ?ﾘ??
メリーランド (1776年東浜) 鉄?rﾘ4ｨ??0ポンドの財産所有 辻?Jウンティに 1年 辻?j子 鉄?x?4ｨ?,ﾉ7?顏ｩtﾈ?,?,ﾘｸ?ｩ<(ｦ儻94ｹw?
サウスカロライナ (1778年憲法) 鉄?x?4ｨ??宙??州に1年 僮)??j子 僞ｹ?ﾊｸｦ?ﾘﾞ?侈ｸｦ?ﾉ??ﾊｲ?竕7??X,i:?ｨ,ﾉ?ｾ?ｹWB?ｨ馼ﾈ?ｲ?
ニュージヤ-ジー (1776年集法) 辻?0ポンドの冨音通貨 所有 辻?Jウンティに 1年 辻? ?
ジヨ-ジア (1777年集法ー 辻?0ポンドの財産所有 ?ｲ?Bに6ケ月 僮)??j子 俥?帝nｸﾋｸﾊｸｦ?ﾉtﾉk8,???.ﾘ.x+?ﾉ?,傚?兀?I~騏?
ニューハンプシャー (1784年重態ー 辻? ?ｲ?Bに2年 辻?j子 ?
ペンシルグアニア (1776年憲法) 辻? ?ｲ?Bに1年 ?男子 ?H8ｨ?7ｨ?8ｸ5?ｸ,ﾈ?.ﾘ,R??ｸ決?,ﾈ?,ﾙEｹ??ｦ??ﾖ壷9??




州(根拠憲法) 刋?ﾒ??ﾉD?財産賢一格 僞ｹ?ﾊｸｦ?亥HﾍYD?ｲ?庶e 勇H蔗??4冽hﾈ?黒人選挙権 (拒?.年) 俛Y???ｹzb３??l 
(#J#*) 剌B ?著986T･2?w.薫区 
自由州 ? ? ? ? ? 
コネチh7日1818年.S法､ 1845.1855年修正) ?X(1818) 浮?イR?1年 塗5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?×(1818) ?s?曹長条項 鼓字音格 
マサチユ-七.Jツ(1780年憲 法_I821年修正ー ?×(1821) ??年 塗5??- ?ｨ??j?○ ?繧?
ニユ-ハン7ーシ†-(1792年憲 法_ー847年法) ?×(1784) ??月 辻? ?ｨ??j?○ ???
=ユーシーヤ-シ~-(1844年憲 法) ?×(1844) 浮?年 店5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?X(1807) ?繧?
ニrヨ-ク(1846年憲法) ?A(1821) (黒人の み話用) ???b?異Y?,ﾂ?ﾘﾗYw??年 黒人は3年 滴5??- ?ｨ??j?A(1821) 白??321年州憲法で_重選挙権 導入 
ヘ-ンシルウー7ニ7(1338年憲 紘) ?× ??年 辻?0日 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?×(1838) ?ﾃ? 
p-ドアイラントー(1842年憲 汰) ?A(1842) (帰化市 民講用) ??6ﾈ486?3x??9w??年 帰化市民は 2年 塗5??- ?ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?○ ???[税賢格は民兵義務遂TTで 代替可 
ウV7-モント(1793年憲法､ 1828年修正) ?s??~ ??1年 辻? ?ｨ?ﾘx?ﾙ?9j??X*ﾘ,ﾓ?#?D闌??鉾&VVﾖ?,ﾈ.?ﾂ?⊃ ???
オハイオ(1851年窯法) ??2? 浮?ジB?1年 辻? 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?8耳??~ 白綯?
インチーイ7ナ(1851年州憲 法) ??b?く ??6月 田?｢?0日 僮)?&ｨ?,ﾈﾘx?ﾙ?9j?ﾈ+ﾘ,ﾘﾘr????D雕?8+X+ﾙGｸ嶌尨ｻ?"?~ ?纈?
イlJJイ日848年州3F法) ???× ?(*ﾒ?年 辻? 僮)?.ﾘ??ﾚ?× ?絣?
メイン(18t9年憲法) 佑??× ?? ?5??- 儖?ｹ?,ﾈ48986?ｳ??8/?ﾈ*ﾘﾘx?ﾙ??8r?????
ミシhrン(1850年憲琵) ??r?~ ??6月 辻? 僮)?&ｨ?,ﾈﾘx?ﾙ?9jⅹ[ik陋ｲ?X+ﾘ8ｸ6X?484?9&ｨ??~ ?纈?
7イオワ(1846年5E法) ?イb?~ 浮?月 ??｢? 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?× ???
ウィスコンシン(1848年憲法) ?イ?× 浮?年 辻? 僮)?&ｨ?I[ik陋ｸ+X+ﾘ48986?ｴﾅH92?Xﾘx?ﾙ?9j?〉く ???
hl)7*A,ニ7(1849年3E字左) ?ゴ?× 亦?月 ?5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?× 白苒?
ミネ〃 ?× 浮?月 辻?0日 ? ??ｳR?
オレコーン日857年‡≠芸) ?ゴ?× ??6月 辻? 僮)?dx訷ﾘx?V綿??l?× ???武l_中fil人_ム7-トは石E陳 
奴隷州 ? ? ? ? ? 
テーテウエア日831年修正】 ?×日7921 ?ﾂ?年 ?5??- 僮)?&ｨ??j?〉く ?偵2?
メ()-ラントr(1851年黒字左) ?xfl810ー ??1年 塗5??- 僮)?.ﾘ?ﾘx?ｺx耳?j?×日80日 ?B纈?
ケンクワキ-(1850年3E卓左) ?s??rく ??2年 ?5??608 僮)?&ｨ??j?×日799ー ??B?
ミス'-lJ(l820年窯法) ???× ??1年 ?5??- 僮)?&ｨ?ｭﾈ?ｺvﾈ???~ ??? 
シ'∃-シ7日798年‡法) ?×日789) ?ﾂ? 塗5??- 僮)?&ｨ???j?〉く 鼎B苒?
I-ス力ロティナ(1776年憲 法_1835.1854年修正) ?×(1854) ?ｲ?辻? 僮)?&ｨ???1835) ?b紕?
サウスカpティナ(1790年憲 法_1810年修正) ?×(1778) ?窿???2年 塗ﾈ?- 僮)?&ｨ???j?× 鉄ゅb?
ウ`~7-シr二ア(1850年憲 法) ?×(1850) ??2年 ?D??- 僮)?&ｨ???j?)く 鼎R??
テネシ-(1834年3E法) ?s澱?~(1834) ??- 塗5?粐? 僮)?&ｨ?ﾘx?:?8ﾚ?×日834) ?R絣?
ルイシー7ナ日852年5E法) ??"?~ ??｣イR?1年 塗5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?8ﾚ?〉く 鼎偵R?lllll- 
ミシシ.Jヒー(1832年兼法) ??r? 負mｩkﾃ3"?1年 滴5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?× 鉄R??
7ラ/(.7日819年3E法) ???X ??1年 ?5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?X 鼎R紕?
7-力ンノ-(1836年5E浩一 佑?b? ??6月 辻? 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ???j?× ?R綯?
7Pl)タr(1838年憲法､ )847年修正ー ?イR?~ ??1年 塗5??- 僮)?&ｨ?ﾘx?ﾙ?9j?× 鼎E???




州名 們?ｹD?結果 伜?ﾉUｲ３?反対票(%) 
ニューヨーク ?イb?否決 塔SC??r綯?224336(72.4) 
コネチわト ?イr?ﾛ決 鉄c??"紕?19495(77.6) 
bイスコンシン ?ェ｢?ﾛ決 都ScB?B苒?14615(65.9) 
ウィスコンシン ?イr?ﾂ決● 鉄#cRゴb紕?4075(43.6) 
ミシカ'ン ?ゴ?否決 ?"CC?%2綯?32026(71.4) 
ウィスコンシン ?ゴr?ﾛ決 ?sSS?C?r?40106(59.3) 
ニューヨーク ?ツ?否決 宝?sS??b纈?337984(63.1) 
コロラド準州 ?ツR?ﾛ決 鼎sb??"?4192(89.8) 
コネチわト ?ツR?ﾛ決 ?s#?イB繧?33489(55.2) 
ウィスコンシン ?ツR?ﾛ決 鼎cc#茶Cb縒?55454(53.3) 




ネ7'ラス準州 ?ツb?ﾛ決 痴2C3ｃC偵B?3938(50.6) 
カンナ●ス ?ツr?ﾛ決 儻9k窿CB纈?不明(55.1) 
ミネソタ 鳴Ccr?ﾛ決 ?sCh?イゅｒ?8795(51.2) 
かイオ ?Ccr?ﾛ決 儻9k?
ミシカ`ン ?ツ?否決 都?32?偵2?110582(60.7) 
ミス■-IJ ?ツ?否決 儻9k貭?
ミネ州. ?ツ?可決 ??#"ゴb繧?29906(43.2) 
アイオワ ?ツ?可決 儻9k?
ニユ-トク ?ツ?否決 ?C塔?イb纈?282403(53.1) 
典拠: E.Olblich,.771e DevelopnlenE a/SbntLnle〝L orI Negro SJJDmge lo /860･




































































第7粂(前二条侵犯以外の犯罪 の一括審判) 剏t2条の侵犯行為と同時に犯された他の犯罪も一括して連邦裁判所が管制 



















第17粂(前条違反に対する罰 臥) ?000ドル以下の罰金and/or1年以下の懲役 








第21粂(架空の候補者-の投 剄㍼O国 劍b合選挙と同時に実施される州選挙の投票にあたり同一の投棄用杜が用いられる 
糞禁止) 剄ﾛ_そこにはいずれの選挙にも立候補していない者の名前を書いてはならない 
第22粂(合衆国託会選挙官吏 の禁止行為) 剄㍼O国罷会選挙官吏の禁止行為1.貫務遂行の無視.拒絶2.故意の貫帯侵犯.越権 行為3ー虚偽の選挙結果証明書の作成4.当該選挙に関連する記録証明書の隠匿.損 
壊5.上記証明書の作成.公表の無視.拒絶6.選挙不正行為の教唆7.責務の不作 
為を企図.妾行(同上) 
第23粂(修正第]5粂藩反に 紀医lする落i賢者のに救済姐定) 剔I挙権における人種善男 判所に訴訟を走己こすこL 劔??ﾈ+ﾘ-ⅹNﾙ?ｹ8ﾊ?ｩ?･?8.ｨ+ﾘ?,ﾘ+ｸ,ﾈ?Yﾈ,ﾈ+ﾘ-?俘x?ﾙ?B?ｨ,X*ｸ.忠?9ﾙ|ﾆ?ｨﾉﾕ??ﾖvb?6?Xﾉﾕ?(ｸ)??ｹ8,ﾘ?*ﾒ??
典拠: Statutes aL Large )6 ( L&70), pp.140-146
表7　第三次執行法の概要
典拠: StatutesatLarge 17 (1871), pp.13･15･
表8　執行法関連訴訟件数と有罪判決数の推移
年一菅 ?ﾉYB萪??轟v 
A ??(a/A) ?? ????
1870 ?b? ???9(27.日 ?"???54.2 
1871 ???og 鉄"紕?14(65.6) ?"ャBﾃB?40.8 
1872 田??48 都B??56(70.4) 鼎Sbンゅ"?53,3 
1873 ???466 鼎?b?304(AR.(‖ 鼎c茶湯紕?36.0 
1874 鐙?ﾂ?7 ???966(92_I) ??ンU??10.6 
1875 ???6 途紕?34(92,3) ?ｈｨ繧纔??.7 
1876 ??? ?纈?52(71.日 ?ツh?x??.0 
1877 ?32? 釘絣?34(56.8) ?ｃ?繧?16.2 
1878 ?2? ???6(88.5) ??ﾃ??.0 
1879 涛2?4 ?R苒?46(637) 鼎?3R??27.4 
1880 鉄2? ???0(75.7) ????1.4 






州名 ?ピ???87 ?年 ?ピ)D??873年 剴?sID??875年 剴?siD??877年 劔9ﾘﾇb?
A ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
ミシシッピ ? ? ? 鼎??356 都"縒?68 ?ィ?8ー7 ?#?57 鼎r絣?87 澱?.2 釘? ?ﾃ?6 ??.0 ??R?03 鉄c?
ノースカロライナ ? ?65 鼎?75.4 ?? ?2??03 ?c2?6.i ???5 ?偵2? ??.0 ?? ?2?? ??0_0 鉄S?350 田(?b?
サウスカロライナ) ? ?112 鉄B?8.2 涛b?6 塔偵b?54 ?B?.5 鉄SR? ??? 澱?6.7 ?? ???8 ??.4 ?3コ?62 ???
アラバマ ? ? ? ?"? 鼎?r? ??.0 ?? 鉄??12 ??6.7 都B? 白紕?1 ??.2 ?3B?0 都B?
フロリダ ? ?4 ??5.0 ? ?7 ??4.3 ?r? ?2絣? ??00.0 迭? ???7 ??.0 鼎?7 ?s?
ウ○7-シ〇二ア ? ?8 釘?0ー0 ? ?4 ??.0 ?? ??? ??.0 ?? ??? ? ??4 ???
ジョージア ? ? ? ? ?7 釘?7.1 途? ??? ??.0 ?B? ???5 ??.0 鉄r? 途??
ルイジアナ ? ?1 ??.0 ? ?1 ??.0 ? ? ? ? ?2 ??oo.0 釘? 鉄??
テキサス ? ? ? ? ?2 ??.0 澱? ??? 白?3,3 釘? ??? ??.0 ?r? 迭纈?
7-ilンLJ- ???ｿ 匁? ? ?B?ｿ 匁? ? ? ?1 ??nn ? ? ? ??∩ 匁?
捻計 ?b? ???90 ???6.i 田??48 都B??149 鼎cb?0.6 塔??7 ???221 ?b?.2 ??? ?纈?33 澱?.5 ?3??143 ?B絣?
豊拠… W,LIGq.I;1.eined R8etrteayrOcTeconstructL-on, P144･
表10　合衆国議会の党派別･選出地域別構成
議院 ?ﾙF?選出地域 ?ピ2?875 ?ピr?879 ?ャ?1883 ?ャR?887 鳴Cヲ?
下院 冕?Y7ﾒ???鼎r?6 辰2?2 都B?7 涛b?0 塔r?
非南部 鼎r?oョ 都2?4 鉄R?10 塔r?8 田r?
合計 涛B 79 ?Sb?46 ?#?197 ?? 68 ?SB?
共和党 ?ﾉYB?5 ?R? 迭?2 ?R?0 ?ｳB?8 非南部 ?S"?1 #?129 ?3?loョ ?# l38 ?SR?
合計 ?途?06 ?3b?34 ?S?Its ?3?152 ?s2?
上院 冕?Y7ﾒ????C?17 ?"?6 ?b?6 ?b?7 ??
非南部 唐?2 ?｣B?6 免ﾂ?0 湯?O 湯?
合計 29 ?b?2 ?r 6 ?R?7 ?r
共和党 ?ﾉYB?7 ??6 ?? ??? ?? 非南部 ??36 ?2 1■ ?b?8 ?38 鼎r?
合計 鉄R?6 ??33. ?r?8 ??3番 鼎r?
典拠‥ C･V･HaTris, " Right Fork orLeR Fork? The Section-Pany Alignments of Southern Democrats in Congress,






州 ?ﾉ4冽hﾈ?財産警格 僞ｹ?┴ﾇ卯"?居住管格 侏饑ｨ鬨ｻ??救済1鼻コぎ 儖Xﾖﾂ?
テネシー ??ｸ決?,ﾈﾘr? 牝??ﾉEｹWB?州に12ケ月 辻? ?ャ僖餒冕y8ｨｯﾉd?y.?
(I870年.州憲法) 做??ｨ??j?僣9??k顋?ﾉ/??刄JケンテJfこ6ケ 月 剪?
フロリダ (1885年州憲法､ 1839年法) ??ｸ決?,ﾈﾘr?2? ?6?ｸ,ﾄD?F??州に1年 カケンテICこ6ケ 月 辻? ?ャYD頡(ﾉｹd?X?ｶ8檍,?6?友?柳蹤?;?ﾈﾊ??Iu???D?ﾘ8ｸ6?ｨ?茯4?嬰?y.?
衆国男子民 * 
A 辻?劍?"?B憲法の読解能力 ??(*(,ﾈ6X5?｢?868年111憲法では教育資格設 定禁止 ミン′ン′ツヒ (1890年.州憲法) ??ｸ決?,ﾈﾏｲ???ｨ??j??仍9D?ﾃ(ﾈ??ｨ-ﾈ,R???D隴H,ﾉ?攣?Eｲ?B?6?ｸ,ﾄF?ﾇF?EｹWB?に投 票区に1年 剋嚴相i代替 
アーカンソー ??ｸ決?,ﾈﾘr? ?Hlaxの納付および 剌Bに12ケ月 辻??ン?餒冕y8ｨｯﾉd?y.?
(l名93年.)11憲法) 做??ｨ??j?僞ｹ??k顋?ﾉ/??剽ﾍウンテJIこ6ケ 月投票区に 1ケ月 劔O?h鬨?,??x.?仍8ｪ??ﾂ?(?Dh??ン?馘??
サウスカロライ ??ｸ決?,ﾂ頡"?~済規定 ??ﾇF?,ﾉEｹWB?州に2年 姪ン吋闌??ﾓC??898年以前は州憲法についての理解 ?ャ)D?ﾘ8ｸ6?ｨ?7h4?嬰?y.?
ナ(1895年,州憲 法) ??h-?x?ﾙ?,ﾈ?j?参照 ?ン吋闌為?ﾉ?ｴｹtﾂ?カケンティに1年 投票区に4 佶ｹd?ﾉ<x??ン吋闌為?ﾓC??ｹd?ﾉ<x-ﾘ?*ｲ?ﾍテストで汲字資格代替 1898年以降は300ドル以上の課税査 定額財産に対する財産税納付で鞍手 賓格代替 
萱l 凾ﾜlの 
財産課税納付 納税証明書提出 劍9hﾈ?
ルイジアナ ??ｸ決?,ﾈ??~済規定 ?D闌?:ID??6?ｲ?411に2年 ??ｨ.?X*ﾘ,ﾙ^ｨﾎ｢?燻Y所有者､】867年1月1日以前に ?ンyD餒冕y8ｩUｹd?y.?
(1898年,州憲法) ??h-?x?ﾙ?参照 儼h･ｩ?,ﾘﾞ???EｹWB?I(plJ./>lC=1 ??h.?x-ﾘ?*ｹEﾂ?L権者であった者およびその子弟､ 
の男子市民 劔佻?8ｩUｸｾh,澱???力 ?ン吋?ﾈ??ｨ潔?,亢?ｸ+X+ﾘ､???-ﾈ.ｨ,ﾉ&ｨ?,ZI:?纔ﾈ??ｨ-ﾈ,R?ﾈﾊ?)6???ZI6???D隴H?,?ｸ?ｨ+X,H*(.倆(,ﾚHﾌﾈ馼6X5?x/?b?ﾂ?
A ?㌫憲宗錯 冤tax(2ト45 象)の納付 ?1ヒ｢-A ?l$75年州憲法では教育的資格 や財産資格の設定を禁止 ア7ハマ (1901年.)11憲法) ??ｸ決?,ﾈ????ｨ??j?救済規正 参照 劔411に2年 カケンテIに1年 俯やり,?h.貞ﾘ?ﾙ?ﾉｹd?ﾉ<x-ﾘ?*ｹEﾂ?0エ 動産所有者は敦字テスト免除 
* 刹~済規定適用者は財産 税の納付 劔8ｩUｸｾh,????力 ?ｳ?)D?(ﾈ??ｨ-ﾈ,X,ﾙ?o?)?*?.h-?ｸ,ﾈ?.ﾘ,从?ｨ?ｦ儖?ｹw???D闌為?ﾘﾍｸ鬨?ｦ??(+X?ｴﾉ:?蝌?tﾈ?,?ﾘｸ?ｩ¥ｸｦ儖?ｹw?1893年秘密投票法制定 
ウ一7-シ■ニ7 ??ｸ決?,ﾈﾘr?~済規定 ?仍9?D饂ｨ,ﾆ6?友?柳?剌Bに2年 ??"ﾓ?D?ﾈｭH,ﾒ?燻Y所有者tl902-03年の期間の ?ンID餒冕y8ｩUｹd?y.?
(lS76年.Jll憲法､ 做??ｨ??j?参照 友?EｹWB?カウンティ.タウン.シ 做(ﾉｹd?ﾉ<x??ﾝ)および退役軍人およびその子弟 
1902年411憲法) 劔刄eパこ1年 投票区に30 日 ??ID闌為?ﾘ齟?ﾘ,?h.???ﾉ?????は鼓字テスト免除 
テキサス (1876年州憲法､ 1883年州憲法､ 1902年州法) ??ｸ決?,ﾈﾘr???ｨ??j?- ?6?ｸ,ﾇ?ﾆﾇF版右ｹWB?仍9D?ﾃ(ﾈ??ｨ-ﾈ,R??友?EｹWH?k顋????州に1年 カウンテLtこ6ケ 月 辻? ??9D餒冕y8ｨｯﾉd?y.?
シ'ヨ-シ7 ??ｸ決?,ﾈﾘr?~済規定 ?6x?8ｸ,ﾇ?ﾆﾇF??ツb?州に1年カウン ??ｨ,?h.做(ﾉｹd?退役軍人およびその子弟は托宇テス 辻?
衆国男子市民 伜?b?劍6X7??5??ヽA ?(l&77年州憲法､ 1907年州法) 劔D頡)d??仍9?KﾉD??ピyD??d?ｨ,X,ﾉ?攣?迚ZR?"??x8ﾒ?ﾉ<x-ﾘ?*ｲ?ﾛ税査定額500ドルの40エーカー以 上の土地所有者も鼓字テスト免除 
ノースかライナ ??ｸ決?,ﾈﾘr????右ｹWB?州に2年 ??ｨ,?h.做(ﾉｹd?1867年1月1日以前の有権者および ?ン僖?ﾘ8ｸ6?ｨ6(4?嬰?y.?
(1876年.州憲法) 做??ｨ??j?劔力ケンティに6ケ 月 投票区に4 ケ月 ?ﾉ<x-ﾘ?*ｲ?ｻの直系の子弟は故事テスト免除 
典拠‥ F N Thorpe, The Federo/ and State Consl'hJI'ons.Colon'aI Charters.and OLher Organ,c Laws o/tJ･e Stoles, Terruor,es･and Co/o〝′es. : KeyssarJhe RLgJu lo YoLe: 77'e Co″/ested FIIStOry
o/Democroq m the UPI/ed States
表12　世紀範換期における非南部州の鼓字資格
州 俾?ｩwhﾈ?適用除外規定 儖Xﾖﾂ?


















オレゴン (1924年州憲法､ 同年.州法) ??ｨ,X?ﾉｹd??x-??h*ｨ,X*ｺB??(齷Zｨ,ﾉkﾉ?/?????b??
ワシントン (1896年州憲法) ??ｨ,ﾉ<x-ﾘ?*ｹEﾉ|ﾘ/?ﾈ+x.??b??ｸ+X+ﾘ?,ﾘ自Lｩ4???ｨ,ﾈ藝[b??ﾘ?+X*H.?i7芥?ﾎｨ/?x-ﾚB?(+yEﾉ|ﾘ*ｨ*???h/?h+???b??
112 刳?L権者､身体障害者 ?
ワイオミング (1889年州憲法) 唸?ﾉｹd?ﾉ<x-ﾘ?*ｹEﾉ|ﾘ*ｨ*???b?g体障害者 ?



























メリカの分裂』 (原タイトルは　TLe DT'suDl'tlDg OfAmen'ca I Renectlons oD a
MzLltL'cultuLTalSoclety)という小さな書物と(シュレジンガ一, Jr. 92) ､ 1992年に出版
され､ 1994年に日本語訳が上梓されたアンドリュー･ハッカーの『アメリカの二つの国民』


















































































































































































史的な文脈( (傍点引用者) ｣に注目する｡ ｢あらためて強調するまでもないこと｣と断
りながら､ ｢市民社会の形成史(近代化)が対外的には植民地化という収奪･抑圧行為と
表裏一体の関係｣であったことを想起させ､この歴史過程に対応して｢人間を認識･分類

















































































































































































































































































程は思想や表象をめぐる闘争でもある｡だからこそ､現実に存在する『性』 ､ 『人種』 ､
『民族』の区分や概念を再考し交渉する(negotiate)ことも可能であり､それにより社会
の差別と抑圧の構造をかえて行く手がかりともなり得る｣として､既存の概念を再考し､



























































































































































































重要な視点は､ ｢ 『白人』ではない他者の差異｣が｢ 『人種(race) 』という境界線の中












TowaL'ds the Aboll･tloD Of WhL'teDeSS.･ Essays on Race, PoL'tL'cs, and WoL止血g (二bss
H)'Story, (Verno, 1994), do, The Wages of W7,1'tenessI Race and the MakjLZg Of the


















た｡ ｣ (宮井　00:73) ｢白人｣性という角度では扱っていないが､この種の暴動につい



































































































































































鵜月裕典｢フィラデルフィア1844年暴動の歴史的意義-産業社会の形成と労働者-｣ 『史苑』 44･2 (1985
年6月) , pp.35-78.
松本悠子``Labor and Ethnicity in lndustrialAmerica: A Review ESSay,''JouL朋l olLbe Conege olAtts




























鵜月裕典｢19世紀フィラデルフィアのおける都市発展の諸局面｣ 『アメリカ研究』 28 (1994年) I pp･53-70･
辻内鏡人｢多文化主義の思想史的文脈｣ 『思想』 843 (1994年9月) ,辻内『現代アメリカの政治文化』に所
収.
松本悠子｢ペティコートをはいた食肉処理職人達-20世紀初頭のシカゴにおける階級･エスニシティ･ジ
ェンダー-｣ 『中央大学文学部紀要』 (中央大学文学部史学科) 39 (1994年3月) , pp･1-38･
森脇由美子｢娯楽の発達と労働階級の文化-1 9世紀中葉ニューヨーク市バワリ-街を中心に-｣ 『立命
館文学』 534 (1994年) , pp.209-244.
森脇由美子r『愛と盗み』-ブラックフェイス･ミンストレル劇にみる労働者階級の文化-｣ 『アメリカ






内田綾子｢多様性と調和-H･M･カレンの文化多元主義-｣ 『アメリカ研究』29(1995年) I pp･217~228･





辻内鏡人｢多文化時代における正義の公準と自己理解の倫理｣ 『研究助成報告論文集(上席倫理財団) 』 (1995
年7月) ,辻内『現代アメリカの政治文化』に所収.







特集｢多文化主義とマイノリティ集団｣ 『アメリカ史研究』 19, (1996年) ･

























辻内鏡人｢アイデンティティと差異をめぐるポストコロニアリズムの投企｣ 『唯物論研究年誌』2, (1997) ,
辻内『現代アメリカの政治文化』に所収.
野村達朗｢アメリカにおける多文化主義とその限界｣ 『アメリカ研究シリーズ』 (立教大学アメリカ研究所)
19 (1997年3月) , pp.28･49.
松本悠子｢ 『他者』としての貧困-革新主義時代における母性主義的福祉政策とアメリカ化運動-｣ 『中




究』 (神戸市外国語大学外国学研究所) (1998年3月) , pp.121･140.
竹中興慈｢ワーキングプアー:深刻化する現代アメリカの貧困と不平等｣ 『東北大学大学院国際文化研究科論
集』 6(1998年12月), pp.35･54.
辻内鏡人｢米国における国民的アイデンティティの形成と人種｣ 『歴史学研究』716 (1998年10月) ,辻内『現
代アメリカの政治文化』に所収.
松本悠子rアメリカ人であること･アメリカ人にすること-20世紀初頭の『アメリカ化』運動におけるジ
ェンダー･階級･人種-｣ 『思想』 884 (1998年2月) , pp.52･75.









常松　洋｢大衆消費社会とアメリカ的生活水準｣ 『アメリカ史研究』 22 (1999年) , pp.15-26.
中野耕太郎｢ソーシャル･ワークとアメリカ人-メアリー･マクダウェル文書を手がかりに-J 『人文研





























員会『二十世紀研究』 (京都大学学術出版会) 2 (2001年12月) , pp.69･90.
野村達朗｢アメリカ移民史学の展開(1) -『新移民史学』以前のヨーロッパ系移民史研究-｣ 『人間文













貴堂嘉之｢アメリカ移民史研究の現在｣ 『歴史評論』 625号(2002年5月) , pp.17･30･
野村達朗｢アメリカ移民史学の新展開-プル･プッシュ理論からグローバルな移民史-｣ 『移民研究年報』
8 (2002年3月) , pp.117-133.
- ｢アメリカ移民史学の展開(2) -『新移民史学』の台頭とその諸性格-｣ 『愛知学院大学文学部紀
要』 31 (2002年3月) , pp.67･82.
- rアメリカ移民史学の展開(3)一一統合をめぐる今日の論議-｣ 『人間文化』 (愛知学院大学人間文





7 (2002年) , pp.29･49.
山田史郎｢ 『移民パラダイム』を超えて｣ 『天理大学アメリカス学会ニューズレター』No.43 (2002年1月) ･
2003年
庄司啓一｢アメリカ合衆国における外国人労働者問題の研究動向-日本の研究を中心に｣ 『大原社会問題研


















































1984年に出版した『記憶の場(Les lieux de m6moire)』の序論｢記憶と歴史のはざまに
























































































































































































































































































































































































































































































2記憶の歴史的研究やその動向に関しては以下を参照｡ Alon Con丘no, "Collective Memory and
CulturalHistory: Problems of Method,''A.zz2en'caD HL'stoz･ical Revl'ew, 5 (1997): 1386･ 1403;
Patrick H. Hutton, Hl'stoz･y as an Az･t ofMemory (Hanover, NH: Univ. Press 0f New England,
1993); Kerwin L. Klein, "On the Emergence of Memory in Historical Di8COurSe,''
RepreeeDtatL'onS, 69 (2000): 127- 150; David Thelen, "Memory and American History,''Jownal
ofARZen'caLZ HL'storY, 75:4 (1989): 1117･29; Jay Winter, "The Memory Boom in Contemporary
Hi8tOricalStudieS," RatltaL2, 21 (2001): 52･66;鈴木透｢歴史の表象/表象の歴史-アメリカ文化
研究と集団的記憶の再構築｣ 『芸文研究』 (慶応義塾大学芸文学会) ,75 (1998): 187-71.
人種や黒人に関連した記憶を中心に据えた研究としては以下を参照0 David W. Blight, Race aLZd
ReuDL'oDI I:he CL'ld1 WaL･ )'LZ ALZZen'caD MeLZZOty (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2002); G.
Fabre and R. 0'Meally, ed8., HL'story and MeL220rY L'D AhJ'can -ARZeyJ'caD CzLltzLTe (New York:
0Ⅹford Univ. Press, 1994),'Rebecca Rook, "The Shifting Status 0fAfrican Amerian8 in the
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5　Born to Trouble: Adventures of Huckleberry Finn, produced for PBS, and broadcast on January 26,
2000. CitedinFishkin,"MarkTwainandRace''141-42.および石原｢マーク･トウェイン･リターン







7　A∫ac 617.例えば乃e HarperAmerican Literature, 2vol!, 1987.やHeathAnthology of American
Literature, 2vols, 1990.高校の実態に関してアラックはArthur Applebee, "Stability and Change in the














である｣と記すNew YorkTt'mes (25 July 1992)紙へのローレンス･ハウの手紙がそれをよく示してい
る(Lawrence Hove cited in Arac 3)｡
10 ｢偉大なアメリカの本であるからという理由でそれ【 『ハック』 】を必読書にすべきだという
主張には説得力がない｡われわれはたいていの偉大な本を必ずしも必読書にしているわけではな










書の"主人公"である可能性は十分ある｡ ｣ ② ｢ジムは､自己の利益になると思われるときにその


















20　See Igawa, "Mark Twain'S Revisiting of the Mississippi River." 157-70.
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